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SXA: Single x-ray absorptiometry 
DEXA: Dual energy  x-ray absorptiometry  
WHO: World Health Organization 
NOF: National Osteoporosis Foundation 
BMI: Body Mass Index 
BMD: bone mineral densitometry 
PBM: Peak Bone Mass 
IMOS: Iranian Multi center osteoporosis study 
QUS: Quantitative ultrasound 
QCT : Quantitative CT-scan 
IVA: Instant vertebral assessment 
PTH: Parathyroid hormone 
IBD: Inflammatory bowel disease 
ADT: Androgen Deprivation Therapy 
ISCD: the International socity for clinical Densitometry 
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